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苫
・
い
わ
ゆ
る
経
済
発
展
段
階
説
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
、
フ
リ
!
ド
リ
ッ
ヒ
・
リ
ス
ト
以
来
の
ド
イ
ツ
歴
史
学
派
に
固
有
の
概
念
装
置
と
し
て
し
ば
し
ば
論
ぜ
ら
れ
、
そ
う
い
う
論
述
に
か
か
わ
り
つ
つ
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
も
す
で
に
段
階
説
が
見
い
だ
さ
れ
る
と
い
う
指
摘
も
、
士
口
く
か
ら
行
〈
1
)
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
段
階
説
に
対
す
る
と
う
い
う
問
題
の
拡
大
の
し
か
た
を
い
わ
ば
裏
返
し
に
し
て
、
ス
ミ
ス
に
お
け
る
経
済
↓
社
会
の
発
展
段
階
の
把
握
を
、
啓
蒙
思
想
の
一
つ
の
い
わ
ば
最
終
生
産
物
と
し
て
、
同
時
に
啓
蒙
主
義
が
培
っ
た
歴
史
主
義
の
確
固
と
し
た
出
発
点
と
し
て
、
理
解
し
よ
う
と
す
る
こ
こ
ろ
み
が
、
最
近
の
学
界
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
若
干
の
試
論
の
あ
と
で
ロ
ヌ
ル
ド
・
L
-
ミ
l
ク
が
公
刊
し
た
著
書
『
社
会
科
学
白
ロ
ハ
日
林
昇
と
下
等
な
未
開
人
』
は
、
こ
の
こ
こ
ろ
み
を
代
表
す
る
ユ
ニ
ッ
ク
な
労
作
で
あ
り
、
わ
た
く
し
の
論
説
『
H
国
富
論
H
に
お
け
る
原
始
蓄
積
の
把
握
に
つ
い
て
』
(
経
済
学
史
学
会
一
編
『
p
国
富
論
e
の
成
立
』
、
砦
波
書
底
、
(
2
)
 
一
九
七
六
年
、
所
収
)
に
も
か
か
わ
る
と
こ
ろ
が
多
い
の
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
簡
単
な
紹
介
と
批
評
と
を
、
以
下
に
こ
こ
ろ
み
て
お
き
た
い
。
一
見
し
た
と
こ
ろ
異
様
な
、
乙
の
本
の
題
名
の
説
明
か
ら
は
じ
め
る
こ
と
が
、
そ
こ
に
解
明
さ
れ
て
い
る
問
題
の
理
解
の
た
め
に
有
効
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
「
下
等
な
未
開
人
」
と
い
う
の
は
、
ち
も
に
新
大
陸
ア
メ
リ
カ
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
見
い
だ
し
た
原
始
的
な
狩
猟
民
や
漁
携
民
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
の
本
で
は
こ
れ
を
ア
メ
リ
カ
人
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
高
民
な
農
業
社
会
を
建
設
し
て
と
う
も
ろ
こ
し
ゃ
馬
鈴
薯
二
四
七
な
ど
の
多
く
の
食
料
を
人
類
に
あ
た
え
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
よ
っ
て
滅
ぼ
さ
れ
た
、
ア
メ
リ
カ
大
陸
の
い
わ
ば
代
表
的
な
原
住
民
l
i
i
イ
ン
カ
や
ア
ス
テ
カ
の
人
々
ー
ー
は
、
こ
こ
で
は
除
外
さ
れ
て
い
る
。
啓
蒙
期
の
ヨ
l
〈
3
)
ロ
ッ
パ
人
が
一
般
に
は
ア
メ
リ
カ
原
住
民
を
未
聞
人
と
考
え
た
こ
と
は
、
ア
メ
リ
カ
で
の
旧
文
明
に
対
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
徹
底
的
破
壊
の
ゆ
え
で
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ミ
l
ク
は
こ
の
点
を
論
述
の
外
に
置
い
て
い
る
が
、
こ
の
間
題
を
別
に
す
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
の
各
地
に
さ
ま
ざ
ま
な
未
開
人
(
ア
メ
リ
カ
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
や
エ
ス
キ
モ
ー
た
ち
〉
が
い
た
こ
と
は
そ
れ
と
し
て
事
実
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
こ
の
未
聞
人
に
わ
ざ
わ
ざ
「
下
等
な
」
と
い
う
l
l本
来
は
こ
の
よ
う
に
カ
ッ
コ
で
く
く
る
こ
と
が
望
ま
し
い
i
l形
容
詞
を
ミ
l
ク
が
つ
け
た
の
は
、
ル
ソ
i
流
の
文
明
社
会
批
判
と
そ
れ
に
結
合
す
る
未
開
人
へ
の
モ
l
ラ
ル
な
讃
美
と
が
啓
蒙
思
潮
の
本
流
で
な
か
っ
た
こ
と
、
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
未
聞
人
の
物
質
的
環
境
と
精
神
的
水
準
と
を
劣
悪
だ
と
認
め
て
い
た
こ
と
を
、
は
っ
き
り
さ
せ
る
と
い
う
目
的
か
ら
な
の
で
あ
る
。
ミ
l
ク
が
こ
の
本
で
解
明
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
新
大
陸
の
発
見
が
「
下
等
な
未
開
人
」
の
発
見
を
伴
っ
た
と
い
う
事
実
こ
そ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
歴
史
観
を
一
変
さ
せ
、
文
化
人
類
学
的
視
野
、
社
会
の
発
展
法
則
(
と
考
え
ら
れ
た
も
の
)
の
認
識
、
や
が
て
は
史
的
唯
物
論
に
つ
な
が
る
と
こ
ろ
の
、
人
間
の
物
的
生
活
環
境
と
社
会
制
度
と
の
か
か
わ
り
i
!こ
こ
で
は
そ
Y
一
ア
ス
キ
ュ
ー
は
乗
り
越
え
ら
れ
る
に
い
た
る
経
過
点
に
し
か
す
ぎ
な
い
ー
ー
へ
の
注
目
、
等
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
事
態
な
の
で
あ
る
ハ
同
時
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
、
彼
ら
の
行
う
原
始
蓄
積
の
た
め
に
商
品
二
四
八
と
し
て
取
扱
っ
た
ニ
グ
ロ
た
ち
を
、
「
ア
メ
リ
カ
人
」
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
、
ミ
l
ク
の
は
っ
き
り
し
た
説
明
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
『
国
富
論
』
は
、
ア
フ
リ
カ
原
住
民
は
狩
猟
段
階
を
す
で
に
脱
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
可
新
大
陸
の
発
見
ま
で
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
歴
史
観
は
、
旧
約
聖
書
の
記
述
を
史
実
と
す
る
と
い
う
点
で
統
一
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
旧
約
の
記
述
の
奥
に
史
的
事
実
を
探
ろ
う
と
す
る
態
度
と
は
ま
っ
た
く
ち
が
っ
て
、
近
代
科
学
以
前
の
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
旧
約
の
世
界
は
、
周
知
の
と
お
り
、
牧
畜
民
の
社
会
を
中
心
と
し
、
そ
の
周
辺
に
は
エ
ジ
プ
ト
や
パ
ピ
ロ
ニ
ア
な
ど
の
農
耕
文
明
が
あ
っ
た
し
、
そ
こ
に
は
商
業
の
い
と
な
ま
れ
る
都
市
も
存
在
し
た
。
ま
た
ヤ
ハ
ヴ
ェ
を
信
ず
る
と
杏
と
を
別
と
し
て
、
す
で
に
宗
教
は
深
く
人
間
生
活
を
規
制
し
て
い
た
。
「
過
去
と
い
う
泉
は
深
(
4
)
 
い
」
と
し
て
も
、
そ
の
「
過
去
」
は
広
い
意
味
で
は
は
じ
め
か
ら
す
で
に
文
明
社
会
で
あ
り
、
ア
ダ
ム
と
イ
ヴ
と
は
文
明
社
会
の
親
、
た
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
事
実
と
し
て
発
見
さ
れ
た
「
ア
メ
リ
カ
人
」
は
、
こ
う
い
う
旧
約
的
世
界
の
外
に
あ
る
人
間
で
あ
っ
た
。
こ
の
発
見
の
あ
た
え
た
シ
ョ
ッ
ク
に
つ
い
て
、
ミ
l
ク
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
「
こ
こ
で
た
い
せ
つ
な
こ
と
は
、
当
時
の
人
〔
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
〕
た
ち
に
と
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
人
の
生
活
様
式
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
そ
れ
と
隅
た
る
こ
と
の
大
き
さ
は
、
記
録
に
残
る
他
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
原
始
的
な
人
々
の
生
活
様
式
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
そ
れ
と
の
隔
た
り
よ
り
も
は
る
か
に
い
ち
じ
る
し
い
と
忌
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
の
両
者
の
い
ち
じ
る
し
さ
は
、
そ
れ
自
体
、
宗
教
や
政
府
や
社
会
組
織
に
つ
い
て
の
多
く
の
支
配
的
な
考
え
に
対
す
る
挑
戦
を
行
わ
し
め
ね
ば
や
ま
な
い
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
現
代
に
お
い
て
こ
れ
と
相
似
た
事
例
を
考
え
て
み
よ
う
と
し
て
も
な
か
な
か
む
ず
か
し
い
。
も
し
も
緑
い
ろ
の
小
人
の
種
族
が
あ
し
た
火
恩
で
発
見
さ
れ
た
と
し
て
も
、
わ
れ
わ
れ
の
あ
い
だ
に
こ
れ
ほ
ど
大
き
い
知
的
動
揺
が
ひ
き
お
こ
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
う
え
、
こ
の
緑
い
ろ
の
小
人
の
存
在
と
わ
れ
わ
れ
の
諸
聖
典
と
を
和
解
さ
せ
る
と
い
う
問
題
も
、
特
別
に
む
ず
か
し
い
問
題
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
知
的
な
こ
と
が
ら
の
点
で
、
わ
れ
わ
れ
は
す
で
に
い
わ
ば
こ
、
コ
い
っ
た
も
の
(
小
人
〕
を
将
来
発
見
す
る
こ
と
を
問
か
さ
れ
す
ぎ
て
い
る
の
で
あ
る一。そ
う
し
て
こ
う
い
う
つ
よ
い
シ
ョ
ッ
ク
か
ら
、
「
原
初
に
は
世
界
は
ど
こ
も
ア
メ
リ
カ
で
あ
っ
た
」
ハ
=
Z
C
5
Z包ロ
E
己
目
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包
巾
d
h
R
E
巧
山
田
〉
5
0門
戸
口
同
こ
)
と
い
う
思
想
が
、
み
ず
か
ら
段
階
説
の
生
成
に
か
か
(
6〉
わ
り
の
あ
る
、
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
の
こ
と
ば
に
も
と
、
つ
い
て
生
ま
れ
た
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
人
類
の
原
初
一
般
の
状
態
を
牧
畜
状
態
以
前
に
見
ょ
う
と
す
る
思
想
で
あ
り
、
そ
れ
は
と
く
に
ラ
フ
ィ
ト
I
Q・
匂
・
戸
田
氏
g
c
)
の
『
ア
メ
リ
カ
未
開
人
の
風
習
』
(
ミ
ミ
ミ
句
弘
ご
ω
s
b
h
a
k山吉弘、
S
H
へ
と
2
・
8
苦
』
言
、
.ha白
R
H
苦
bswGR出
色
、
芸
書
呂
、
な
君
、
ア
】
叶
M
A
匹
)
に
お
い
て
、
右
の
原
書
名
の
後
半
部
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
人
の
出
自
を
探
る
努
力
を
つ
う
じ
て
文
化
人
類
学
的
関
心
の
方
向
を
開
拓
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
四
フ
ァ
イ
ト
l
自
身
は
「
ア
メ
リ
カ
人
」
が
ギ
リ
シ
ャ
人
来
住
以
前
の
原
初
ギ
リ
シ
ャ
の
住
民
を
起
源
と
す
る
と
い
う
、
荒
唐
な
結
論
に
達
し
て
し
ま
っ
た
け
れ
ど
も
、
彼
が
研
究
の
過
程
で
人
類
の
移
動
の
原
因
を
経
済
的
事
情
に
求
め
た
こ
と
、
し
か
も
そ
の
際
、
狩
猟
・
漁
務
民
、
牧
斎
民
、
農
民
の
そ
れ
ぞ
れ
の
ば
あ
い
の
区
別
を
行
っ
た
こ
と
は
、
彼
を
し
ば
し
ば
引
用
し
た
、
一
八
世
紀
後
半
の
社
会
科
学
者
た
ち
に
つ
よ
(
7
)
 
い
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
知
的
世
界
に
お
こ
っ
た
こ
う
い
う
新
し
い
事
態
に
は
、
そ
れ
を
経
済
(
U社
会
〉
発
展
段
階
説
の
形
成
に
み
ち
び
く
う
え
で
、
ほ
か
の
諸
要
因
も
ま
た
働
き
か
け
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
、
自
然
的
世
界
に
お
い
て
も
社
会
に
お
い
て
も
向
一
の
原
因
は
同
一
の
結
果
を
生
む
と
い
う
、
ロ
ッ
ク
の
認
識
論
の
一
面
で
あ
お
〉
そ
れ
が
「
ア
メ
リ
カ
人
」
の
発
見
と
い
う
事
実
の
側
圧
を
受
け
つ
つ
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ベ
イ
コ
ン
↓
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
↓
ホ
ッ
プ
ズ
↓
プ
!
フ
エ
ン
ド
ル
フ
ら
を
経
由
し
て
徐
々
に
ま
た
素
朴
的
に
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
ヲ
た
四
段
階
説
に
あ
た
え
た
影
響
は
、
ラ
フ
ィ
ト
l
の
「
ア
メ
リ
カ
人
」
社
会
の
研
究
と
む
し
ろ
並
ん
で
重
視
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
一
八
世
紀
は
そ
の
後
半
に
入
る
と
早
々
、
と
も
に
若
い
テ
ュ
ル
ゴ
!
と
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
と
に
よ
っ
て
、
四
段
階
説
を
鮮
明
に
l
iそ
れ
ぞ
れ
独
立
に
|
1確
立
す
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
テ
ュ
ル
ゴ
l
は
、
同
時
代
に
お
け
る
そ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
司
法
の
精
神
』
(
一
七
四
八
年
)
が
示
し
た
風
土
決
定
論
的
思
考
の
克
服
を
意
識
し
つ
つ
、
い
く
つ
か
の
試
作
の
の
ち
に
書
い
た
草
稿
『
世
界
史
論
』
(
E
S
号
号
s
b凡
臼
門
喜
三
話
、
N
・E
的玄
3
5
な
雪
注
目
時
・
2
3
当
日
己
に
い
た
っ
て
と
れ
を
成
熟
さ
せ
、
ノ
ア
の
大
洪
水
以
後
の
人
類
社
会
の
発
展
を
描
く
に
あ
た
っ
て
つ
ぎ
の
よ
う
な
段
階
を
示
し
た
。
!
ー
二
四
九
寸
狩
猟
民
の
状
態
」
(
こ
れ
は
「
こ
ん
に
ち
の
ア
メ
リ
カ
の
未
開
人
」
の
示
す
と
こ
ろ
で
あ
る
)
↓
「
牧
畜
と
い
う
生
活
方
法
片
の
状
態
と
↓
「
農
業
状
態
」
↓
「
商
業
の
ス
ピ
リ
ッ
ト
〔
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
る
状
態
〕
」
(
こ
の
最
終
段
階
は
、
農
業
の
生
む
剰
余
に
支
え
ら
れ
て
、
都
市
、
交
易
、
職
業
分
化
、
人
間
の
不
平
等
を
つ
く
る
と
さ
れ
る
)
。
そ
う
し
て
こ
こ
に
は
す
で
に
、
「
八
進
歩
〉
と
い
う
も
の
は
通
例
、
四
つ
の
こ
と
な
る
生
活
様
式
(
包
丘
団
え
E
Z
E
0
2
0
)
に
も
と
づ
い
た
四
つ
の
継
起
的
段
階
を
?
っ
じ
て
、
人
知
れ
ぬ
、
し
か
し
法
則
に
支
配
さ
れ
た
、
社
会
発
(
9
u
 
展
の
か
た
ち
を
と
る
」
と
い
、
コ
認
識
が
明
白
に
一
不
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
ス
ミ
ス
は
、
お
そ
ら
く
は
そ
の
「
エ
デ
ィ
ン
パ
ラ
講
義
」
(
一
七
五
Q
|
五
一
年
)
で
四
段
階
説
の
着
想
を
示
し
、
そ
れ
が
周
知
の
土
う
に
『
グ
ラ
ス
ゴ
ウ
講
義
』
(
一
七
五
一
一
l
五
コ
一
年
?
)
お
よ
び
『
国
富
論
』
(
日
山
)
第
五
編
で
成
熟
を
見
る
に
い
た
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
が
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
学
界
に
お
け
る
彼
の
四
段
階
説
の
プ
ラ
イ
オ
リ
テ
ィ
ー
に
か
ん
し
て
と
く
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
、
ギ
ノ
ユ
(
日
)
ガ
ル
ド
・
ス
テ
ュ
ア
l
ト
の
残
し
た
「
追
憶
」
か
ら
推
測
で
き
る
と
と
ろ
で
あ
る
が
、
ミ
!
ク
の
判
断
に
よ
れ
ば
、
ぞ
れ
は
ス
ミ
ス
の
こ
の
学
割
が
ス
ミ
ス
の
著
書
の
公
刊
以
前
に
は
や
く
学
界
に
法
一
巡
し
て
い
て
、
ダ
!
リ
ン
プ
ル
や
ケ
イ
ム
ズ
が
そ
の
著
書
で
そ
れ
と
相
似
の
も
の
を
発
表
し
て
い
(
立
)
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
こ
の
事
情
は
、
ス
ミ
ス
が
み
ず
か
ら
の
四
段
階
説
に
あ
た
え
て
い
た
重
要
性
を
物
語
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
被
の
四
段
階
説
は
そ
れ
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
ミ
?
ク
の
考
え
な
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
啓
蒙
の
世
紀
の
最
終
生
産
物
で
あ
り
・
啓
蒙
思
想
と
歴
二
五
O
史
主
義
と
の
接
点
に
立
つ
こ
の
学
説
は
、
J
・
ウ
ェ
イ
ラ
ン
ド
や
リ
ス
ト
(日ゾ
を
例
外
と
し
て
、
ス
ミ
ス
以
後
の
経
済
学
の
正
統
の
な
か
で
は
早
く
に
姿
を
没
し
、
や
が
て
マ
ル
ク
ス
に
お
い
て
蘇
る
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
。
|
|
「
も
し
も
四
段
階
理
論
と
い
う
方
法
論
を
古
代
に
も
現
代
に
も
十
分
に
あ
て
は
め
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
八
生
活
様
式
〉
と
い
う
一
八
世
紀
の
概
念
は
、
の
ち
に
マ
ル
ク
ス
が
八
生
産
様
式
〉
(
B
a
o
o同
日
V
S
宮
2-o口
)
と
呼
ぶ
こ
と
と
な
っ
た
概
念
に
変
容
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
(
U
)
 
る一。以
上
が
ミ
l
ク
の
新
著
の
、
わ
た
く
し
の
上
回
向
の
論
説
に
か
か
わ
る
点
に
重
き
を
置
い
た
、
自
由
な
紹
介
で
あ
る
。
こ
の
新
著
が
社
会
思
想
史
に
新
し
い
窓
の
一
つ
を
聞
い
た
こ
と
は
、
わ
た
く
し
の
紹
介
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
は
ま
た
、
経
済
学
史
の
研
究
者
と
し
て
も
長
い
経
歴
を
持
つ
ミ
l
ク
の
円
熟
が
感
ぜ
ら
れ
る
。
だ
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
た
く
し
は
ー
ー
と
く
に
上
掲
の
論
説
の
筆
者
と
し
て
こ
の
ユ
ニ
ッ
ク
な
新
著
に
対
し
、
つ
ぎ
の
批
判
的
な
コ
メ
ン
ト
を
加
え
ぬ
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
第
一
。
ス
ミ
ス
が
み
ず
か
ら
の
四
段
階
説
に
対
し
て
重
大
な
意
義
を
あ
、
、
(
一
山
)
た
え
て
い
た
こ
と
が
た
と
え
事
実
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
ま
た
『
国
富
論
』
第
五
編
は
た
し
か
に
こ
の
歴
史
理
論
を
最
終
的
な
か
た
ち
で
展
開
し
て
い
、
る
こ
と
は
ま
さ
し
く
事
実
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
『
国
富
論
』
が
到
達
し
た
歴
史
把
握
の
深
奥
な
い
し
最
高
の
到
達
点
を
示
す
も
の
で
は
な
か
、、
っ
た
。
す
で
に
わ
た
く
し
が
上
掲
の
論
説
に
お
い
て
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
ス
ミ
ス
は
『
国
官
三
一
型
第
三
編
に
い
た
っ
て
、
一
ア
ユ
ル
ゴ
i
に
示
さ
れ
た
よ
う
な
当
時
の
通
念
で
あ
っ
た
「
世
界
史
」
の
な
か
に
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
の
発
展
史
を
依
め
込
み
、
資
本
投
下
の
自
然
的
順
序
の
理
論
を
用
い
て
、
近
代
社
会
の
成
立
の
事
情
を
、
「
理
性
の
設
計
」
(
ピ
己
宕
「
〈
叩
B
E
H
H
)
へ
の
着
目
と
も
い
え
る
弁
証
法
的
方
法
を
一
ボ
し
つ
つ
解
明
し
た
の
で
あ
っ
た
。
農
業
社
会
が
近
代
的
商
業
社
会
に
移
行
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
商
業
の
先
行
と
そ
れ
(
↓
「
貨
幣
経
済
」
)
に
よ
る
旧
農
業
社
会
(
封
建
社
会
)
の
解
体
と
が
、
ま
た
そ
れ
に
つ
づ
い
て
独
立
農
民
に
上
る
農
業
社
会
の
再
出
発
が
、
必
要
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
を
、
そ
こ
で
ス
ミ
ス
は
示
し
た
の
で
あ
っ
て
、
ス
ミ
ス
を
歴
史
認
識
に
お
い
て
マ
ル
ク
ヌ
に
つ
な
ぐ
も
の
は
、
た
ん
に
四
段
階
説
の
「
生
活
様
式
」
論
だ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
こ
の
、
「
生
活
様
式
」
論
の
弁
証
法
的
方
法
に
よ
る
深
化
と
、
そ
れ
に
よ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
近
代
↓
「
商
業
的
社
会
」
の
個
性
的
把
握
に
よ
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
第
二
。
し
た
が
っ
て
、
『
国
富
論
』
第
五
編
が
四
段
階
説
を
終
局
的
に
定
量
さ
せ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
ス
ミ
ス
の
世
界
史
把
握
の
重
層
性
を
示
す
も
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
同
時
に
、
そ
れ
が
『
グ
ラ
ス
ゴ
ウ
講
義
』
第
四
部
「
軍
備
に
つ
い
て
」
の
部
分
の
継
承
で
あ
る
と
い
う
事
実
か
ら
も
、
『
国
富
論
』
の
経
済
学
的
世
界
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
、
ス
ミ
ス
の
一
方
の
法
学
的
世
界
に
お
け
る
歴
史
像
の
存
在
を
物
語
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
お
な
じ
『
国
富
論
』
第
一
二
一
統
で
の
新
し
い
函
欧
的
世
界
史
像
に
深
め
た
と
こ
ろ
に
、
ス
ミ
ス
の
経
済
学
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
た
が
っ
て
ま
た
、
四
段
階
説
の
存
在
を
強
調
す
る
こ
と
が
、
そ
こ
に
立
ち
帰
っ
て
重
商
主
義
1
4目
円
四
百
三
2
8
5
R
8
1商
業
段
階
(
叫
山
)
と
す
る
よ
う
な
判
断
を
生
む
に
い
た
ろ
な
ら
ば
、
ぞ
れ
は
重
商
主
義
理
解
の
後
退
で
あ
り
、
『
国
富
論
』
の
持
っ
た
原
始
蓄
積
の
理
解
の
点
で
の
欠
陥
を
、
す
な
わ
ち
ス
ミ
ス
的
世
界
史
の
最
終
章
に
お
け
る
欠
陥
を
、
か
え
っ
て
没
い
か
く
す
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
第
三
。
ミ
l
ク
の
取
扱
っ
た
よ
う
な
広
い
思
想
史
的
パ
1
ス
ベ
ク
テ
ィ
ヴ
の
な
か
で
は
、
ド
イ
ツ
歴
史
学
派
の
諸
発
展
段
階
説
の
ご
と
き
は
、
大
き
い
意
義
を
担
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
を
わ
た
く
し
は
ふ
し
ぎ
と
は
し
な
い
し
、
か
ろ
う
じ
て
ウ
ェ
イ
ラ
ン
ド
と
と
も
に
そ
の
名
を
あ
げ
ら
れ
た
リ
ス
ト
の
経
済
発
展
段
階
説
が
、
啓
蒙
の
一
息
調
の
余
波
で
あ
る
こ
と
を
憎
ら
せ
る
と
い
う
点
に
も
、
ミ
l
ク
の
新
研
究
は
貢
献
し
て
い
る
(
幻
)
と
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
リ
ス
ト
の
五
段
階
説
が
、
後
進
国
の
産
業
資
本
の
立
場
か
ら
|
|
ス
ミ
ス
へ
の
批
判
を
ふ
く
み
つ
つ
|
|
前
期
的
資
本
の
反
近
代
性
を
衝
き
、
ス
ミ
ス
よ
り
も
明
瞭
に
「
独
占
」
と
「
保
護
」
と
を
区
別
し
、
こ
の
後
者
に
経
済
的
自
由
主
義
を
結
合
さ
せ
、
と
う
し
て
重
商
主
義
の
1
ー
し
た
が
っ
て
結
局
は
原
始
蓄
積
の
i
!歴
史
(
出
)
的
意
義
を
把
握
し
え
た
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
無
視
し
た
り
看
過
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
段
階
説
は
、
四
段
階
説
に
お
い
て
は
「
生
活
様
式
」
の
概
念
を
も
っ
て
、
そ
の
深
化
の
一
一
回
で
あ
る
資
本
投
下
の
自
然
的
順
序
の
理
論
に
お
い
て
は
近
代
社
会
成
立
史
に
示
さ
れ
る
弁
証
法
の
使
用
を
も
っ
て
、
ま
た
(
読
者
に
は
ま
だ
奇
異
に
閣
え
る
か
も
し
れ
ぬ
け
れ
ど
も
)
リ
ス
ト
の
五
段
階
説
に
お
い
て
は
ス
ミ
ス
が
捕
か
な
か
っ
た
世
界
史
の
欠
章
H
原
始
蓄
積
の
意
義
の
把
握
へ
の
接
近
を
も
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
マ
ル
ク
ス
の
歴
史
的
世
界
の
成
立
に
客
観
的
に
貢
献
し
て
い
る
の
二
五
で
あ
る
。
(
1
)
た
と
え
ば
、
高
島
善
哉
『
経
済
社
会
学
の
根
本
問
題
同
一
九
四
一
年
、
第
二
部
第
一
卒
、
と
く
に
そ
の
一
ゴ
ご
二
ペ
ー
ジ
を
見
よ
。
(
2
)
『
小
林
昇
経
済
学
史
著
作
集
』
E
に
収
録
。
(
3
)
J
・
ハ
リ
ス
は
イ
ン
カ
人
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
こ
れ
ら
の
人
民
の
な
か
に
ほ
ん
の
わ
ず
か
の
技
術
し
か
な
か
っ
た
と
い
う
理
由
で
彼
ち
を
貧
賎
き
わ
ま
る
者
た
ち
と
見
な
す
こ
左
は
、
た
ぶ
ん
許
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
は
立
派
な
国
を
所
有
し
て
い
た
し
、
食
料
も
、
自
分
で
満
足
に
思
う
よ
う
な
衣
服
や
建
物
も
、
た
く
さ
ん
持
っ
て
い
た
。
彼
ら
に
は
学
闘
が
な
か
っ
た
に
し
て
も
、
良
い
習
俗
と
、
誠
実
さ
と
、
最
も
文
明
の
進
ん
だ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
も
多
く
の
点
で
模
倣
す
る
値
う
ち
の
あ
る
本
式
の
政
府
と
が
あ
っ
た
」
c
o
ω
O
H
U
F
白
血
三
宮
7
h
お
拘
訟
Q
』
声
、
。
芯
』
h
G
E
q
Q
3
R
H
n
2
.
3
F
N
立
回
・
・
同
叶
向
山
叶
l
g
w
目
出
ユ
ゲ
官
官
-
M
∞
l
N
U
・
筆
者
訳
、
ハ
リ
ス
『
貨
幣
・
鋳
貨
論
』
図
。
|
四
一
ペ
ー
ジ
〉
。
ハ
4
〉
作
家
ト
l
マ
ス
・
マ
γ
の
昔
同
案
。
(
5
V
玄
g
w
唱。、
-
n
h
F
-
H
Y
ω
∞-
ハ
6
U
の
同
・
し
『
。
『
ロ
F
o
n
r
p
同
a
E
Q
叫
.
2
n
N
R
旬
、
旬
。
¥
。
。
号
、
お
器
、
ミ
-gu--
叶
『
o
m
o
n
。
ロ
品
叶
8
2
目
的
。
。
同
の
守
口
の
0
4
0
2
8
0
口
F
m
ぉ
・
(
7
)
以
よ
、
n
同
・
冨
2
k
u
b
b
・
2
?
"
8・
m叶
ロ
・
た
だ
し
ス
ミ
ス
の
蔵
舎
に
は
ラ
フ
ィ
ト
l
の
こ
の
本
は
見
い
だ
さ
れ
な
い
。
1
1
ス
ミ
ス
の
蔵
書
の
内
容
に
文
化
人
類
学
的
関
心
が
つ
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
。
ハ8
)
(
リ
町
営
宮
}
p
c
v
L
h
T
ロ・
M
N
G
・
ハ9
)
h
b
m
k
・-司
-a-
傍
点
は
小
林
の
も
の
。
i
lテ
ユ
ル
ゴ
1
の
『
世
界
史
論
』
が
発
表
さ
れ
た
の
は
)
入
O
八
年
に
い
た
っ
て
で
あ
っ
た
(
デ
ユ
ポ
γ
に
よ
る
『
テ
ュ
ル
ゴ
I
全
集
』
〉
が
、
彼
の
『
富
の
形
成
と
分
配
と
に
か
ん
す
る
諸
二
五
二
考
察
』
三
七
六
六
年
、
一
七
七
O
年
に
最
初
の
公
表
〉
に
は
四
段
階
説
を
ふ
ま
え
た
と
見
な
し
う
る
記
述
が
あ
る
と
い
う
の
が
、
ミ
I
F
の
判
断
で
あ
る
(
」
『
Fhk
・U
。
(
叩
)
わ
た
く
し
の
上
掲
論
説
の
第
一
節
を
見
よ
。
(口
)
Q
・
〉
n
n
o
c
ロ
円
。
ご
F
O
E
円
。
自
仏
当
ユ
門
広
岡
ω
O
同
〉
含
E
m
E
H
F
-
m
g
円
H
C
山
、
玄
ア
印
Z
巧
R
F
Yロ
-
N
Y
白
ロ
門
同
区
民
ロ
『
M
S・-叶
8
・
山
口
吋
』
柏
町
刊
で
口
、
』
町
的
。
¥
み
巳
内
側
童
九
叫
翌
N
H
K
Y
J
、
。
-
-
F
H
印
H
N
・
な
お
そ
の
四
五
0
ペ
ー
ジ
で
、
ス
テ
ュ
ア
l
ト
は
ス
ミ
ス
の
方
法
を
、
そ
の
「
舌
一
口
語
起
源
論
」
に
か
ん
し
て
「
理
論
的
な
い
し
推
理
的
歴
史
」
ハ
押
印
5
2
2片
山
-
R
g
三
R
E
S
H
F
E
2
ご
と
野
ん
で
い
る
。
四
段
階
説
は
ま
さ
に
そ
れ
℃
あ
る
。
ハロ
)
2・
沼
2
r
・
。
h
y
n
同
H
・
・
3
・
ニ
O
『・
(
内
同
〉
m
U
『
も
・
ミ
子
、
E
・
M
N
ω
l
N
串
・
ウ
ェ
イ
ラ
ン
ド
の
著
書
と
は
、
守
}
言
者
。
三
曲
ロ
《
「
吋
~
百
M
M
之
、
漏
え
』
之
内
旬
。
」
、
』
U
G
b
ミ
ミ
な
お
ぬ
ミ
弘
、
、
。
n片
足
角
川
叫
h
O
W
N
-
Q
M
H
h
R
H
Q
W
6
ぬ
h
p
n
H
E
H
守
岡
崎
』
官
、
、
、
。
旬
、
ぬ
句
旬
。
¥
旬
。
2
.
ミ
し
ア
円
。
ロ
品
。
P
H
h
出
品
で
あ
る
。
リ
ス
ト
は
こ
の
本
を
読
ん
で
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
ハ
刊
比
)
冨
2
F
も
-
n
h
H
・
・
-
Y
M
N
U
・
傍
占
…
は
尿
文
の
イ
F
リ
ッ
F
。
(
日
)
前
掲
ハ
ロ
〉
の
個
所
に
お
け
る
ミ
l
ク
の
推
論
は
、
そ
れ
を
受
け
容
れ
る
に
あ
た
っ
て
慎
重
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
か
ら
。
(
日
山
)
K
戸
当
n
S
F
K
H
E
E
印
E
H
F
S
仏
p
o
y
向
。
R
g
z
z
∞
ヨ
円
。
B
-
h
E
Q
K
的
。
ぉ
h
t
G
遺
句
還
と
』
y
o
品
『
吋
〉
-
m
・
田
町
門
出
口
O
吋
血
豆
、
H
J
4
2
-
S
口
抽
sa
は
ω
セ
の
例
で
あ
る
。
(
日
)
未
開
・
牧
畜
・
農
業
・
農
H
工
業
・
炭
H
工
H
商
業
の
五
段
階
。
(
凶
)
こ
の
論
点
に
つ
い
て
は
さ
し
あ
た
っ
て
、
筆
者
訳
、
リ
ス
ト
『
経
済
学
の
国
民
的
体
系
』
の
訳
者
解
説
の
、
五
四
八
ペ
ー
ジ
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。
(
一
九
七
六
年
六
月
)
